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図1舞踊図、ダーラースラム、ア
イラーヴァテシュヴァラ寺院、基段
部パネル
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図2舞踊図、テイルヴアールール、
ティヤガラージャスワミン寺院、第
二ゴープラム（西面〉
図3舞踊図、メツライカダン
ブール、アムルタガテシュヴア
ラ寺院、本殿軒下部（南面）
挿図2チョーラ朝後期舞踊彫挿図1UP：01
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挿図3UP：02挿図7UP806
一コ
挿図4UP：03挿図8UP；07
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挿図5UP：04挿図9UP：08
挿図6UP；05
図4舞踊図ダーラースラムア
イラーヴァテシュヴァラ寺院ム
カマンダパ支柱側面
表ダー ラー スラム、アイラー ヴァテシュヴァラ寺院、ムカマンダパ支柱側面
舞踊図における捻れた下半身と上半身の組み合わせ
上半身の型 U:01U:02U:03U:04U:05U:06U:07U:08
頻度 611111_7 2
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図5ダーラースラム、アイラーヴアテシ
ュヴァラ寺院、ムカマンダパ支柱側面
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図6ダーラースラム、アイラーヴアテ
シュヴァラ寺院ムカマンダパ支柱側面
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図7ダーラースラム、ダイヴアナーヤキ寺院、張り出し部
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